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Les pratiques de dragage constituent un enjeu pour le développement et le maintien des activités portuaires. 
Des millions de mètres cubes sont extraits régulièrement des ports Algériens, il s’avère nécessaire de les valoriser. 
Cette  étude porte sur la valorisation des sédiments marins du port de Bathioua pour la fabrication des briques.    
Une caractérisation physico-chimique, minéralogique  et microscopique fine à été effectuée avec un grand soin au 
niveau de plusieurs laboratoires de notre université (USTO-MB) pour ces sédiments marins et pour la barbotine de 
brique.  
 La caractérisation physico-chimique, minéralogique et microscopique de ses matériaux montre une similarité 
entre ces différents sédiments. Ils peuvent constituer une source de matières premières locales très utile, notamment 
pour le secteur de la construction tel que la brique. 
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            Abstract 
 The dredging practices are a challenge for the development and maintenance of port activities. Million cubic 
meters are extracted regularly in Algerian ports, it is necessary to value them.  
 This study focuses on the development of marine sediments from the port of Bathioua in the manufacture of 
bricks. Mineralogical physicochemical characterization and microscopic fine has been done with great care at several 
laboratories in our university (USTO-MB) for its marine sediments and the slip brick.  
  The physico-chemical characterization, mineralogical and microscopic of materials show that seems like, its 
sediments can be a source of very interesting local raw materials, particularly for the construction sector such as brick. 
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1. Introduction 
 Au cours des dernières décennies la fabrication des briques a été évaluée à l’aide des 
sédiments marins et fluviaux à travers du monde [1-10]. 
 L’objectif de ce travail est de caractériser les propriétés physico-chimiques des sédiments 
marins du port de Bathioua dans le but d’examiner deux axes de recherche appliquée pour réduire 
le tonnage de matériaux dragués et pour les valoriser dans la fabrication des briques. 
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 La majorité des matériaux de construction sont hétérogènes. Ces matériaux peuvent donc 
accueillir différents types de déchet inorganique traités ou non traités. Plusieurs études ont été 
effectuées ces dernières années dans ce domaine en ajoutant les boues des stations d’épuration 
et les cendres de ces boues,  les déchets   des pierres naturelles, les mâchefers, les déchets 
métallurgiques, les déblais sableux etc [11-12].  
2. Matériaux utilisés 
 
 Les sédiments étudiés ont été prélevés dans le port de Bathioua .Il se consacre aujourd’hui 
exclusivement aux activités pétrolières.  Les matières premières utilisées pour la fabrication des 




Fig.1 Site de prélèvement des sédiments (Port de BATHIOUA) 
 
 
3. Résultats et discussion 
 Les sédiments étudiés ont été prélevé à l’aide d’une drague mécanique qui est 
fondamentalement une pelle mécanique monté sur un ponton, dans la zone nommée « Bathioua » 
cette zone est classée comme zone pétrolière ce qui explique les fortes teneurs en hydrocarbures 
dans ces sédiments. 
 Le matériaux dragué a été homogénéisé et conservé dans des sachets étanches propre et 
transféré le jour même vers les différentes analyses. L’étude comporte un ensemble des propriétés 
physiques (paramètre d’états et de nature, teneur en eau, distribution granulaire), des propriétés 
chimique (ph, conductivité, teneur en matière organique et hydrocarbures), des propriétés 
minéralogiques et microscopiques. 
      3.1  Propriétés physiques 
 La teneur en eau a été déterminée selon la norme NF P94-050 et les masse volumiques 
absolue ont été déterminées selon la norme NF P94-054. Les résultats sont représentés dans le 
tableau 1. L’analyse granulométrique é été effectué par voie humide sur une série des tamis selon 
la norme XP P94-041(figure.1). La courbe granulométriques montre la présence d’une  fraction 
argileuse de l’ordre de 2%, la fraction siliceuse de l’ordre de 20% et la fraction sableuse de l’ordre 
de 78%, des diamètres des particules de l’ordre de 10% (d10 =3μm et le diamètre des particules de 
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l’ordre de 90%  (d90 = 270 μm). Les limites d’Atterberg ont été effectuées selon la norme NF P94-
051 avec une limite de liquidité WL = 30.2% et une limite de plasticité Wp =19.6% pour les 
sédiments marins, en revanche ces dernière pour l’argile utilisé dans la fabrication des briques 
sont respectivement de l’ordre de 50.1% et 25.2%.  




Fig.2 Courbes granulométriques du sédiment marin, de l’argile de brique et de la barbotine de 
brique 
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3.2  Propriétés chimiques 
 Le tableau 1 illustre les propriétés chimiques tel que le (PH, conductivité, matière organique 
et hydrocarbure), le PH a été déterminé selon la norme NF X31-103, la conductivité électrique a 
été mesurée avec une cellule conductimétrique étalonnée, la norme utilisée est NF ISO 11265. La 
mesure de la matière organique a été effectuée en utilisant la norme XP P94-047 et enfin les 
éléments traces ont été déterminés par spectrométrie d’absorption atomique Les résultats obtenus 
sont rassemblés dans le tableau 2 montrent qu’il y’a une présence des hydrocarbures dans les 
sédiments marins. 
 Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s'avérer nécessaire en 
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Des tests sont alors 
pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments. 
 
Tableau 2: Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction 




 Pour avoir une idée plus précise sur la composition chimique des matériaux étudiés on a 
procédé par la fluorescence des rayons X, les résultats sont regroupés dans le tableau 3, les 
résultats obtenues sont exprimées en pourcentage massique. Cette analyse détaillées des 
résultats est basée sur la comparaison des teneurs pour différents oxydes qui montrent que 
l’alumine (Al2O3) est liée à la plasticité et les teneurs en cet oxyde signale dans notre argile utilisée 
pour la fabrication des brique est plus élevée que la teneur des sédiments marins. Pour augmenter 
la plasticité il est nécessaire de mélangé ses sédiments marins avec l’argile des briques. 
 
 Les teneurs en silice (SiO2) dans les sédiments marins sont plus au moins classées dans les 
normes. Cet oxyde correspond à la présence de quartz qui montre une teneur suffisante pour jouer 
le rôle d’un dégraissant sans ajout d’un élément inerte tel que le sable.  
 
 L’oxyde de fer (Fe2O3) est le principal colorant dans les argiles et est responsable de la 
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3.3 Propriétés minéralogiques 
 Les figure 2 et 3 présentent L’identification minéralogique a été effectuée à partir d’analyse 
qualitative par DRX qui ont été réalisées sur une fraction broyé de l’ordre de 80μm pour les 
sédiments marins et la barbotine des briques à l’aide d’un diffractomètre Bruker D8, les résultats 
obtenue montrent une présence de quartz, la calcite et la dolomite comme principaux minéraux. 
  
 
Fig.3  Diffractogramme DRX des sédiments marins            Fig.4 Diffractogramme DRX de l’argile de brique  
 
 
3.4 Propriétés microscopiques 
 L’étude microscopique a mis en évidence la présence d'un produit blanc dans les sédiments 
marins. Ce produit peut être dû à la grande salinité qui a été détectée par la valeur importante de 
la conductivité qui    est plus élevée par rapport à celle de la barbotine de brique.  On remarque 
aussi dans les figures 4 et 5 que Les grains sont de forme et de taille très variables, Ils sont formés 
par l’agglomération des grains de plus petite taille (≈ 1 μm).   
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 La caractérisation physique des sédiments de dragage de port de Bathioua montre que ces 
sédiments sont des matériaux valorisable pour constituer une source de production des briques. 
La caractérisation chimique des sédiments a permis d’évaluer leur potentiel de valorisation avec la 
nécessité de mélangé ses sédiments marins avec l’argile des briques pour augmenter la plasticité. 
Cependant, les sédiments de dragage du port de Bathioua présente un taux élevé d’hydrocarbures 
en raison de la nature de l’activité du port et on a surtout noté l’absence de pollution métallique.  
 
 Il s’avère que ces sédiments à granulométrie comparable a celle de la barbotine des brique 
qui permis de  constituer des matériaux économiques locaux attractifs pour les entreprises 
Algérienne de la construction notamment les briqueteries. 
 
 La caractérisation minéralogique des sédiments marins est semble similaire avec l’argile 
utilisée pour la fabrication des briques qui montre que La valorisation des sédiments dans les 
briques constitue une étape de faisabilité qui est prometteuse. Cette filière "briques" est plus que 
potentielle et des travaux pour optimiser la fabrication sont à poursuivre. 
 
 Enfin, on peut entrevoir que les sédiments de dragage portuaire peuvent constituer une 
source de matières premières locale très intéressante, notamment pour le secteur de la 
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